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UTILITZAR I ORDENAR LA CIUTAT. 
Disposicions del Consell de Cent 1463-1639 
Santiago Quesada 
Malgrat dels progressius atacs que l'autonomia municipal va tenir des del segle XV 
al XVII, els Consells de les grans ciutats espanyoles, i, sobretot, el Consell de Barcelona, 
mantenen una autonomia que no seri coneguda en qualsevol temps posterior. 
Aquesta autonomia és compatible amb el que hom ha anomenat "territorialització 
del Dret" -E. Corral (1988)- i inclou una bona part de l'organització i el control econbmic, 
de la política d'assistkncia pública, de l'ensenyanp, del manteniment de les defenses i mu- 
ralles, del control i la difusió de preceptes socials, morals i religiosos, del control de l'acti- 
vitat constructiva, i del que hom ha denominat "policia urbana" -T. Valeriola (1 798-1 805, 
en ed. de 1977), E. Corra1 (1988); P. Fraile (1992), Salavert (1992)-; és a dir, el control i l'or- 
ganització dels espais públics. 
La recopilació del Registre d'Ordinacions, de Barcelona, conté les crides fetes públi- 
cament. Si bé representa només una part de les disposicions i els acords que tenen a veure 
amb la ciutat, aquesta documentació té una gran unitat temitica la qual documenta més de 
tres-cents cinquanta anys, el que representa poder seguir tendencies i canvis en les preocu- 
pacions de les klites rectores de la Ciutat. 
En general, aquestes ordinacions ens orienten sobre aspectes significatius de la vida 
de la ciutat: ens mostren les preocupacions del Consell en materia d'higiene, control de de- 
terminats espais urbans, control social, moral pública i economia; veiem com valoracions 
i idees, incloses en les consideracions previes a les ordres, defineixen i delimiten espais de 
la Ciutat; podem observar com els actes públics serveixen per donar contingut peculiar i 
simbblic a distintes irees de la Ciutat; i podem apreciar com, a partir de la Reforma Ca- 
tblica, l'activitat empresa per les congregacions religioses va redefinint una peculiar estruc- 
turació de l'espai. Cal considerar ara com aquesta estructuració influ'ia directament en l'ac- 
tivitat religiosa de la població i, per tant, constitueix una forma de control social. 
En síntesi, a l'exposició que segueix, aquests punts destacats ací com a reflexions ge- 
nerals queden agrupats en tres parts: la, el control dels espais; 2", el control social i la mo- 
ralitat pública; i 3", les commemoracions i actes públics. Deixaré de banda aspectes impor- 
tants, com l'economia a la Ciutat, les activitats relacionades amb l'ensenyanp i bona part 
de les referencies a les disposicions sobre les festivitats, car l'espai d'exposició i l'amplitud 
dels temes no permet d'entretenir-nos-hi. 
I. Control i organització dels espais 
En general, la renovació de moltes de les ciutats espanyoles, durant el segle XVI, es 
deu a les actuacions dels Consells Municipals. En bona part, aquestes s'orienten a dotar la 
ciutat #un prestigi ci'acord amb els nous criteris humanístics, basats en una manera #or- 
denar i adornar la ciutat, i en la preocupacid~ per la higiene i salut pública. 
Seguint el Registre d'Ordinacions, ens podem adonar que, a finals dcl segle XV, es 
despleguen a Barcelona una serie d'accions urbanistiques encaminades a dotar la ciutat 
d'un prestigi de ciutat humanista. Part &aquestes accions tenen unes finalitats higiitniques, 
i part s'orienten a organitzar i delimitar espais públics. Les ordinacions dels anys noranta 
del segle XVI ens monstren que la preocupació per tots aquests aspectes va portar a lkx- 
tensió del ritgim insaculatori als visitadors encarregats de la inspecció. 
1. La higienització de la cintat 
Tant en el control de preus i de l'abastament, com en el control de la salut pública, i, 
en general, en el que hom ha denominat "policia de carrers", el mostassaf té una bona part 
de les responsabilitats de la ciutat. 
Les normes que regulen les compet21ncies del mostassaf segueixen exprcssamcnt les 
de Valhcia, i, al llarg del segle XVI, són recordades sovint1. Q'alrra banda, i a causa de les 
connotacions d'adrepment i millora de la ciutat, els obrers són també encarregats de vetllar 
per la higiene de la ciutat. El seguiment del Registre d00rdirun'ons és una bona guia per 
mostrar alli, que vol dir prevenció profilactica a l'kpoca moderna, i, per guanyar claredat, 
podem separar el que són mesures de caire general, de les específiques destinades al control 
de les pestes. 
Una mesura &higienització pública, de caire general, era la lluita constant contra 12- 
muntegament de fems, sobretot a banda i banda de les muralles de la Rambla. Altres dis- 
posicions freqüents són lbbligatorietat de la neteja dels carrers per part de tots els ve'ins 
-cada un davant de les seves portes- i la prohibició de llan~ar escombreries -"inmundí- 
cies"- a les aigües pcíbliques, als mercats i als carrers. 
Els arguments que acompanyen aquest paquet de mesures indiquen una relació di- 
recta -"infecció"- entre qualsevol mena de putrefacció i la "corrupció" per als "cossos hu- 
mans". 
Un aspecte diferent és el de la preocupació per la qualitat dels queviures. A vegades, 
per exemple, en les detallades regulacions de qui pot vendre la carn o el peix, es fa especial 
atenció al control dels aliments, amb normes sobre qui pot manipular i tallar la carn i el 
peix i com ha de realitzar-se. 
I l e  fet, la relació entre higiene i alimentació, sembla formar part d'una difusió més o 
menys popular del coneixement dels principis bisics de la filosofia medica galknica, molt 
en voga a l'kPoca2. 
1. La f6rnm~da en el Reg. d'Ord., per exemple, al 1518, és:".. dxicom de totes coses que [enten] lo  mostassaf de la 
Ciutat de Val?ncian. V. L. Salavert Fabimi(1987) ha assenyalat que I'origen del cirrec a Valkncia va ser en temps de 
Jaume I, i va servir com a model per a les restants ciutats de la Corona d'tiragci; així el 10 d'agost de 1414, Ferran I "el 
d':2ntequeraM, va decidir que fossin nomenats tnostnssnfi a les viles i els llocs on no esistia el cirrec. Salavert m s  parla 
d'una progressiva crisi del cirrec per a Valencia al segle XVII. Aisb no  es despren del Reg. d'Ord. del Consell per a 
Catalunya. Carrera i Puja1 (1957) ens assenyala la importincia del cirrec per a Barcelona a principis del s. XVIII. 
2. I 1  prestigi6s Luis de Mercndo (1599) diu: "Y assi, en todalamayor parte deEspafia, habiendo a1g~in.1 abundall- 
cia delos dichos humores, engendrados por el mal regirniento y faltade buenos alimentos (...)como a emulltorios rte 
la cabeta, coraz6n e higado (...) como se ha visto estos años que la carestia y hnrnbre general (...) la gente que poco 
puede, han usado de manjares de tan pelnicioso mantenimiento, que en todos eri 10s m h ,  en todas las partes diclins 
de España, ha producido esta enfermedad tan penosa, como en las que cuentan IIipÓcmtes y Gdeno en las caresu'u 
y falta de buenos mantenimientos ", pig. 201-202. 
La infecciB a partir de la putrefacció i no solament pel contagi, i el perill que, er. generd, pot representar 1':dimen- 
tació, formen part d'unes creences generalitzades. Podem veure els treballs recents cie Mxía  Luz Lópet Terrada (1992) 
per a WGncia, i, per a Barcelona, el de José Luis Betrán Moya (1993). 
En general, el control de plagues i pestes va portar al control de portes i accessos de 
la ciutat, al control dels romeus i pobres, als intents de purificació de l'aire3, i al control dels 
objectes que entren i surten de la ciutat murada, especialment de les robes4. A l'última d b  
cada del segle XVI, les disposicions afecten de tal manera el trific del tkxtil amb F r a n ~ a  que 
provoquen la protesta dels mercaders. Els consellers van suavitzar les mesures. 
2. La novd imatge de la ciutat 
Una skrie de mesures van dirigides a presentar una ciutat diferent, una ciutat de quk 
es puguin enorgullir els seus regidors i prohoms, i que sigui digna d'ésser presentada als 
visitants de prestigi. 
Així, a part de les finalitats profilictiques, treure fems "de les vn'es públiques i de les 
entrades" té la intenció ben manifesta que els llocs "se poden passejars-, tot realpnt el 
prestigi del lloc-"per gran noblesa", i la bellesa i ornat de la ciutat: "foragitar les coses qui 
poden obstar a la bellesa, [i] la decoración5. 
El primer semestre de 1482, és fet un intent d'intervenir a "les dues valls" de la mu- 
ralla de la ciutat, contribuint a configurar un espai unificat que donés via a les aigües i per 
on es pugui passejar: "Que 10s valls que son del Portal apellat [San Sever] als del ferro e pres 
fins a mar en 10s quals valls esen llensats moltes bruticies (...) ordena (...) que les dues valls 
fossen aplanats i fos feta Rambla disposta (...) a deleitació dels passajans", tot i ampliant 
l'ordenació "[en els llocs] que affronten al mar (...) davant la dressana". Aquest e n d r e ~  i 
nova configuració de la Rambla es va complementar amb la construcció d'una "rasa que 
yrincipie en 10 portal de 10 Tallers (...) passant vor les muralles (....) fins a mar (..) que les 
aigües no faren dayn al cami ne a les vores de les vallsn6. 
L'intent de conservar en ordre les muralles i els valls, i de mantenir un passeig endre- 
Cat va ser una tasca difícil. Al 1491 s'ordena "no llen~ar ni tirar fems (...) ne altres (...) en les 
valls neper les muralles de la dita ciutat (...) en la dita rambla e en 10s carrers de la dita ciutat 
e per les muralles e valls". També hom intenta combatre el que podríem anomenar pacífic 
assalt ciutadi a les muralles, que les utilitza per a penjar-hi "draps" i "bugades" i per "anar 
a estar"'. 
Més endavant s'ordenava no recolzar obres ni fustes a les muralles, i, en general, les 
disposicions per a preservar-les van anar acompanyades de disposicions de desembarassar 
la via pública: "no extendre pells pedra, fustes (...) que fossen nossa als passants"'. Si se- 
guim el Registre, deslliurar la via pública i els espais coberts d'instal-lacions sobreposades, 
3. Hom parla de dos metodes. Al Reg. d'Ord. de 1483 es recomana plantar herbes d'olor -així "el romaní". Pos- 
teriorment seri més incidhcia en purificar l'aire a través d'encendre foc a places i llocs públics. 
4. La prevenció contra la roba com a pol tadora del mal, la veiem crkixer a les Ordinncions al llarg del segle XVI, 
robes "de lli [i] de llana". Als anys trenta hi ha especificació que no es deuen itnporrar robes ni donar a rentar bugades 
fora de la ciutat, Reg. d'Ord. 1532, pig. 64-65. Aquesta relació entre pesta i vestimenta, possiblement tingui a veure 
amb la difusió de la creenqa que la infecció provenia de l'exudació dels cossos, amb I'expulsió dels "seminaria", o par- 
tícules invisibles, doctrina divulgada por Fracastoro, i després per Francisco Franco (1569) i el mateix Luis de  Mer- 
cado; veure J. Ma López Piñero (1979), pig, 355. 
5. Reg. Ord. 1482, pigs. 24-25. Cal destacar la importincia que tenia el passeig als voltants de la ciutat per a les 
dites urbanes, fent-seressó deles idees hunlanistes en voga - a més, per a Barcelona, aquestes dites són en procés d'en- 
nobliment; com diuen Torras i Ribé (1985) i J .S. Amelang (1986). L'ornati el passeig formaven part de I'ennobliment 
d'una ciutat, és a dir de la conformació d'una ciutat il.lustre. Veure, per exemple, S. Quesada (1982), pig. 74, 79, 83 i 
seg., i també, per a la preocupació de I'ipoca per endreqar i conformar les entrades de la ciutat, Alfredo J. Morales 
(1989), pig. 218 i seg. 
6. Reg. d'Ord. 1482, pig. 24-25. El portal de San Sever estava situat a la torre dreta de Canaletes, veure Pi y Ari- 
món, Vol I, phg, 336. 
7. Reg. Ord. 1491, pig. 126. 
8. Reg. Ord. 1515, pigs. 110-112. 
magatzems o desperdicis de material dels obradors del carrer, ser& una de les procupacions 
constants dels consellers, almenys durant la primera meitat del segle XVI~.  
Dins &aquests intents de posar fi a l'apropiació incontrolada dels espais, podem 
també incloure les ordres de prohibició &assentaments a la fa~ana  marítima: "no gosas ex- 
tendir cases, statges, obradors (...) alguns statges grans o petits o fer aquí alguna construc- 
ció o bassa o algun impediment" "de la dressana (...) fins a la nova [contrucció] feta [per] 
Bernat de 81yet (..)[jr] de l'aigua a les cases que [sonJ fetes de pedra y cals". En aquest espai 
"sien destruits y totalment derrocats sens alguna pena civil o criminal que algú per as6 no 
s~stingué"'~. 
Finalment, unes altres ordinacions fain referkncia a la regulació dJun altre dels pro- 
blemes urbans: el trific. 
Al 1530 és regulat el pas de les carretes, que feien mal "als empedrats i fonaments de 
les cases". L'ordre no degué ésser aplicada radicalment, o la situació devia &estar deterio- 
rada d'una manera eljpecial a finals de segle, puix que al mar$ de 1588 són elaborades una 
skrie de normes, més rotundes que l'anterior, per a tota mena de vehicles ferrats, "carretes, 
carros, carrosses y cotxes" -la cita, d'altra banda, és llarga i té el seu interks perquk asscrlyala 
bona part dels productes traginats. 
Aquests cotxes ferrats destaquen com a causa del deplorable estat de degradació de 
les vies urbanes que poden observar per a l'kpoca, a través del Registre. Aquestes carretes 
causen "gran dany així a les clavegueres i empedrats de la present ciutat en tant que apenes 
haia carrer en lo qual no [es trobin] llombardes rompudes y mogudes y molts clots per 10s 
carrers en manera que amb pluja per xica que sie se fan molts grans fangs y esta tota la ciutat 
bruta y de tal manera que no se pot anar per ella"". 
11. Control social i moralitat pública 
El joc, Pa proliferació de tavernes, la immoralitat del luxe, sobretot en relació atrrb la 
vestimenta, les festes, la prostitució, la blasfkmia, per6 sobretot la creixent presencia de po- 
bres i vagabunds són aspectes destacats de les inquietuds dels consellers, tal i com podem 
veure a través del Registre. La major part de tot aixi, són preocupacions constants. Sola- 
ment la vestimenta la veiem aparkixer d'una manera puntual, perb significativa, al segle XV. 
La preocupació, quasi obsessió, pel control de tots aquests aspectes, ens descobreix un 
continu cnfrontamerit social, no per amagat menys evident, i dóna lloc a una política activa 
de control social. 
1. El joc 
En general, a I'kpoca considerada, i seguint el Registre, pot dir-se que ens trobem 
amb una creixent repressió dels jocs. Hi  ha jocs, com el de la "pilota", que, en un primer 
moment, són prohibits en determinats llocs considerats especialment molestos1*. Pcrh, a 
principis del segle X'VI, ja hi figura dins dels jocs prohibits, al costat de la rifa o dels naips. 
AixB no obstant, dins &aquesta marxa cap a la repressió dels jocs, podem apreciar algu- 
nes variacions temporals, sense que es puguin precisar &una manera contundent. Així, al 1531- 
9. Reg. Old.  de 1519,1523 i al 1530-32. El problema reblota sense que es vegi d'una manera dara si deisa cie s a -  
ho, ja que cent anys desplC.s, el 1633, hom recull de nou la necessitat de pleservat d'escombralies les niulailes. 
10. Reg. Otd., 1517,p!gs. 165-169. 
11. Reg. Ord. 1588, pags. 121-123. 
12. F.1 monestir de les Jonqueres vademanar i obtenir queno es poguis jugar als seus voltants, pels continus "te- 
negs i blasfemies". Reg. Ord. 1531, pig. ll. 
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33 hom parla de prohibicions més aviat restringides a "llocs closos", i al 1587 s'ordena la pro- 
hibició de jugar a l'escomador i "a les places o llocs circunvehins [a] tres centes passes"13. 
En tot cas, sembla que el que va interessar d'una manera més coptinuada és la pro- 
hibició de la "tafuneria" i el jurament amb "penyora" sobre sagrat14. Es a dir, l'estafa i el 
jurament blasfem. 
2. Tavernes 
Les tavernes -assimilades al mateix grup que els centres d'hostatje-, són normalment 
assenyalades com un lloc problemitic que és necessari controlar, per la seva venda d'ama- 
gat d'alguns queviures, -i especialment vi-, per la cobertura feta a tota mena d'elements 
aliens a la ciutat. i com a font de vicis diversos. El Repistre constata dis~osicions obre con- 
" 
tro1 &aliments, d e  romeus, de venedors i revenedors que s'hi instalele;, i -idhuc- de pros- 
titució; perb és de l'any noranta quan trobem unes disposicions que apunten a un control 
més emeditiu. z 
Els consellers volen tallar el desgavell "de haver hy tan gran número de tavernas, bo- 
degons, hostals y cases que (...) donan de menjar y a beure, sens tenir senyal en les quals se 
solen esdevinir de diversions, casos de mal exemple", i, com a consequkncia, es prohibeix pa- 
rar o tenir tavernes, hostals o dispeses en "10 carrer d'en Carabassa d'en Serra, Carrer Nou, 
del Vidre, de Sta. Pau, &en zona d'en barri (...) dels Capellans ...", interessant tot plegat, 
també, per quant potser ens mostra les irees d'animació "incontrolada" de la Ciutat. Com a 
alternativa, hom disposa que els llocs on s'han d'instalslar són: "en 10s carrers de l'Hospita1, 
del Carme y dels Tallers, y en manera alguna en altres carrers". Redefinició de les tavernes, 
que les expulsa cap a irees menys denses i de progressiu control conventual15. Més tard, la 
"persecució" de les tavernes s'estendra a l'irea d'influkncia més propera de la Ciutat. 
3. Vestimenta i m,oral 
N o  es comú que al Registre d'Ordinacions hom faci al-lusions a les vestimentes, i, 
precisament per aixb, és més significativa la seva inclusici en un moment determinat. Les 
al.lusions més comunes pertoquen la necessitat d'anar ben mudats a les recepcions de les 
personalitats ilslustres que arriben a la Ciutat. 
Dels anys 1464-1465 trobem, d'una forma explicita a les ordinacions, al-lusions a la 
vestimenta femenina, a "les vanytats de 10s vestits e arreglo de les dones", pel que "el Se- 
nyor esta molt ofks", i, per tant, "no són permeses porta gonelles e brials e altres vestidu- 
res". N o  sembla repetir-se un intent d'intromissió tan clar referit als costums dels vestits, 
i l'aparició del pensament moralista de l'kpoca dins de les disposicions dels consellers, 
corre paralslela al que altres moralistes hispinics estaven dient a la Corona de Castella, du- 
rant la segona meitat del segle x ~ ' ~ .  
Al llarg del segle XVI, la mentalitat probablement va canviant, idhuc d'una manera 
explicita. De fet, de finals de segle en trobem testimonis diferents a diverses ciutats hispi- 
niques17. 
13. Reg. Ord. 1587. phg. 117. 
14. fis a dir, quedar a deure amb jurament sobre sagrat. Un exemple, el podem veure ales disposicions de mitjans 
dels anys vint, phg. 103 -104. 
15. Reg. Ord.  1590, @gs X-XI. Una mirada al mapa de l'evolució demogrhfica, per A. Garcia Espuche i M. G u k -  
dia (1992), ens mostra que la densitat dels llocs destinats a les tavernes era de quatre a vuit vegades menor que el lloc 
d'on sortien. 
16. Podem veure exemples a J. A. Maravall (1973), phgs. 278 i seg. 
17. Així, cent 'ulys més tard, Alonso de Morgado (1587) es refereix a la rica vestimenta de les dones com a motiu 
de sorpresa i una mostra de la riquesa de la ciutat. 
4. Prostitució 
Pel contrari, i a la mateixa línia de les tavernes i el joc, les Ordinacions ens mostren 
un increment de la repressió al període considerat. 
Al 1463, es deia que "d'aqui endavant (...) les fembres que tracten amb el seu cos, 
bordelleres o no bordelleres, no podran estar fora dels bordells". Les disposicions de 1517 
procedeixen a l'expulsió "sine diem d'"alcaliuets", juntament amb altres "malfactors", "ta- 
foners, vagabunds i afrentadores", amb publicació pregonada dels seus noms, tot i alen- 
tanr, a més, la denúncia i la persecució de les dones que exerceixen la prostitucid fora dels 
bordells. A partir de 1527, sembla que Ics disposicions afecten la prohibició mateixa dels 
, i altres disposicions posteriors van en el mateix sentit. 
N o  obstant aixb, trobem al Registre maneres de suavirzar aquesta persecució. Al 
1590 podem contemplar una llarga i curiosa exposició sobre les *dones enamorades" i "les 
fadrines" que "al llur mal exemple [fan] mal del que ha resultat mots grans danys", eufe- 
rnisrncs per a prohibir un determinat tipus de prostitució que, de nou, sortia fora del bor- 
dells. 
5. Lu repressió de h bhsfimiu 
Als anys seixanta del segle XV, els relbrots de pcsta,presents a la Ciutat, van provo- 
car un ban de persecució dels blasfems "per obtener inkrit e misericordia". E1 ban, a part 
de multes, preveia l'exposició i passeig públic del blasfem, assotat pels carrers i amb "un 
garfi a la llengua". 
Aquesta practica va ser contínua a Barcelona, almenys a la primera meitat del segle 
següent. Al 1513, la repressió del "blasfemar i renegar" inclou, a més, "pressó a pa i aigua" 
de vuit dies, deixant els assots i el garfi per als reincidents, i disposicions similars les tenim 
de la d&cada dels trenta. 
A la segpna meitat del segle XVI, no es destaca al Registre una persecució especial de 
la blasf2mia. Es molt possible que la repressió sigui molt més selectiva, i el control sigui 
exercit directament sobre les conscikncies. Sabem que, el 1565, Juan de Avila va proposar, 
al concili de Toledo, la fundació de "La Cofradía del Santísimo nombre de Jesús", que va 
tenir un gran Exit per Espanya i una rapida difusió19. En aquestes condicions, és certament 
possible que a Barcelona, les confraries, la interiorització del pecat, i el control exercit mi- 
t jan~ant  la confessi61 perbdica, fossin determinants de la reducció de les continues amena- 
ces per part del Consell, així com que les exposicions públiques dels blasfems niinvessin. 
6. El control dels pobres i dels vdgubunds 
La distinció er tre pobres i vagabunds, i la diferenciació mateixa entre els tipus de pobres, 
és una de les preocupacions constants de les autoritats municipals al llarg del segle XVI. 
AixB és un clar reflex dels debats sobre la pobresa a 1Zuropa catblica, que té a Espa- 
nya protagonistes destacats. 
A l'kpoca, el vagabund és vist com un perill, com a personatge que esta a punt per 
allistar-se a les revoltes que puguin proporcionar-li algun guany ficil, i és, quasi per defi- 
nicid, un estranger2'. A més a més, l'abskncia de vagabunds era considerat un fet molt go- 
18. &xi, sembla quan s'estin la prohibició i expulsió a "tots aquells que públicament tenen o tenciran fetllbra al 
bordell o que visquen del mal guany", Reg. Ord. 1527, jphg. 167. 
19. Sara T. Nalle (1992) ressalta el paper important de la confessi6 i les confraries en la interiori~znci6 del pecat i 
el control religiós. Assenyala que, ei 1553, visitadors diocesans aConca parlaven de 60 organitzacions en 116 ciutats. 
13. Crec que u11 exemple molt clar és el recull, a la Historia de Segovia de Diego de Colmenares, #una llegenda 
segons la qual dos vagabunds havien tingut participacib cabdal en els fets comuners dela  ciutat. Vol 11, phg. 191. 
sitiu, i, aixi, Jorba (1589) indica com a bona senyal de prosperitat per a Barcelona l'abstncia 
de vagabunds2'. 
D'altra banda, una de les senyes &identitat de la ciutat cristiana era la presentació de 
la ciutat caritativa. Així, la vida dels sants i martirs mostraria nombrosos exemples d'aten- 
ci6 al pobre, els hospitals estaven pensats essencialment per atendre els pobres, i la Biblia 
reafirma com a prop del cel són els pobres. Tot aixb ho tenien molt clar les autoritats mu- 
nicipals de Barcelona quan, el 24 de juny de 1533, demanaven al capítol de la Seu ue fessin 
almoines per a tots els pobres -no consten distincions- i els agrupin per l'oració2'. El pro- 
blema esti en l'excessiu i creixent nombre de pobres. 
El debat sobre els pobres va ocupar prominents teblegs, i fou tractat a Trento com 
un dels problemes a resoldre. Joan Lluís Vives, el 1520 uan de Medina, el 1545 i Domingo nJ de Soto, entre d'altres, varen publicar textos polkmics . 
La preocupació ja era evident a Barcelona abans que Vives publiqués el seu tractat 
sobre els pobres; de fet, en treballar sobre aquest tema, tots responen a una demanda teo- 
lhgica i practica, ja que les ciutats estaven arbitrant mesures practiques, amb risc per a les 
seves conscitncies. 
L'any 1512, "el lloctinent, el veguer e batlle" de la Ciutat, preocupats per "10 bi. y 
salut dc la re pública" i pel "honor (...) de la divina fe", argumenten qce molts pobres s6n, 
en realitat, vagabunds i podien treballar o "metres ab Señor"; el fet que no ho facin, impe- 
deix els veritables pobres, millorar la seva posició, i,,com a conseqütncia, estableixen una 
skrie de mesures que impliquen fonamentalment un intent de segregació entre la pobresa i 
els ciutadans -molestos per les interrupcions continues dels captaires-, incrementar la se- 
guretat davant del perill d'unió entre pobresa i delicte, i evitar la corrupció i la picaresca 
dins del món del captaire i l'alm~ina'~. 
Aquestes disposicions foren fetes al llarg del segle XVI. A finals de segle apareix una 
innovació important en les mesures destinades al control dels pobres: l'intent &integració 
a la Casa de la Misericbrdia, amb qut Barcelona, el febrer de 1584, pretén posar en marxa 
un sistema, d'ampli abast, d'assisttncia i control del pobre. 
El fet no és nou, algunes poblacions hispanes havien intentat una cosa semblant ja en 
la primera meitat del segle. El monjo benedictí Juan de Medina havia defensat la reducció 
dels captaires en cases de treball, posició que va provocar la reacció, en contra, de Domingo 
de Soto. Així, doncs, la idea no era nova i a través del mateix Registre sabem que havia do- 
nat lloc a un important debat, tant pel que respecte al propi sistema com a la traGa de l'edi- 
fici. La decisió final és presa com a mesura cautelar davant l'aven~ de la pesta i tenia un cert 
valor de prova -"entretant fins altra cosa sie determinada...". 
Evidentment, el nou sistema pretenia també justificacions pies, per6 la posada en 
marxa de la Casa de la Misericbrdia tenia una finalitat més amplia i ev~dent: "exortant y 
convidant a tots 10s pobres mendichs que dins deu dies apres de la publicatió de las pre- 
sents vagen a dita Casa (...) de tal manera que cessara tota ocassi6 y justa causa pera haver 
de anar a mendigar per les plasses y carrers (...) y per a 10s qui no volran gosar de tant gran 
benefici (...) y commoditat seran tinguts y reputats per vagabundos y como tals (...) casti- 
gats (...), pregan y exortan molt encaridament a totes les comunitats (...)de la present ciutat 
y territori de aquella (...) no donen (...) als pobres mendichs les almoynes (...) y aixi mateix 
21. Dionís Jeroni de Jorba (1589) afegeix que el bon senyal es conjunta amb la prosperitat dels mercaders -que 
miren pel bé públic; pig. 5. 
22. Reg. Ord, 1533, phg. 90. 
23. Tots coincideixen en la necessiria distinció entre els tipus de pobres, encara que Domingo de Soto sembla fi- 
nalment decantar-se per una Amplia atenció al pobre, p a  damunt d'altres contraprestacions -en forma de treball, per 
excmplc. Vives en De s~bventio?ze ...aboga per I'estnbl~ment d'un pla, Juan de Medinrr, per 13 necesskia reclusió dels 
pobres en cases de treball, i Soto s'enfronta a aquesta idea. 
24. Reg. Ord. 1517, phg. 52. 
a tots els particulars (...), y la present ciutat restarh expurgada y nateixada dels vagabundos 
y pobres fingits (...) y sobretot se tindri molt gran cuydado en que, 10s sobredits pobres, 
visquen molt christianament, ensenyant 10s la doctrina christiana y altres exercissis spiri- 
tuals, y remediansen moltes baixeses y insolenties que ab la libertat y molta pobresa solien 
fera2'. 
Així, doncs, control, aillament i instrucció moral del pobre formen la base de les me- 
sures preses pcl consistori. 
111. Commemorracions i actes públics 
Les festes i les connnemoracions renaixentistes i barroques, amb el seu codi prescrit, 
amb el ritual, de monhtona repetició, i, en tot cas, amb el remot origen "exorcista', era una 
manifestació del poder, ja sigui de 1'Estat o de 1 '~sg lés ia~~.  En relació amb aquests temes, 
destacaré ací tres aspectes concrets seguibles al Registre: la participació de Barcelona als fets 
d'armes reials, l'ambient religi6s a Barcelona al voltant de la Contrarreforma, i els espais 
simbblics, itineraris emblemitics civils i religiosos. 
1. Barcehnd pel rei: commemoració dels fets 
La celebració a Barcelona de fets polítics cabdals per a les armes del rci i la política 
reial són aspectes destacats al Registre d'Ordinacions, amb qu2 es mostra que estem davant 
d'un fenomen d'aparent lligam polític generalitzat, i que podiem resumir amb el binomi 
privilegis - acatament, típic de les ciutats hispanes, i que es manifesta tambd en la presenta- 
ció de les celebracions de les efemtrides reials -com un element anclat en Ics tradicions-; 
així mostra la Ciutat que ha estat i csth amb el rei en els moments claus de la seva histbria2'. 
Barcelona va organitzar conmemoracions +ntrc d'altres- pels fets de Granada, el 18 
de gener de 1492 -"com sia cosa molt deguda y de tan singular y gloriosa nova..."-28; per 
la batalla de Lepant -y la "molt asenyalada victoria" de Joan &Austria: es fa process6 
"gran" amb el mateix itinerari que la del Corpus, amb l'afegit &entrada solemne a Sta. Ma- 
ria del ~ a r ~ ~ ;  al 1572, per la matanp de Sant Bartomeu -"lo bon suces de la mortaldat (...) 
[a] Francia (...) [dels] secuasos lluteransG0; i el 1593 per "la electió faedora del Re de r F r a n ~ a  (...) per lo que tant convé a la conservatio y augment de la Sta. iglesia católica" l. 
2. La Ciutat per la religió 
L'ambient religiós que es va imposant a partir de Trento, continua, de fet, una línia 
anterior, tal i com hem vist en el procés de moralització dels costums i pertocant el control 
de la moral pública i la blaskmia. 
A les Ordinacions, dels diferents asjpectes que comporta la nova religiositat, sola- 
ment podem observar alguns dels efectes derivats del que cs considerava evangelització a 
l'kpoca, en especial I'increment de les processons i l'aparició de noves rutes i nous itineraris 
25. Reg. Ord. 1584, p g .  37. 
26. Del que s'ha escn*. sobre la festa barroca i el poder de I'Estat, i, en relació amb la idea aqui expressada, destaco 
dos textos: el de Maravall (1972) i el de A. Bonet Correa (199C). 
27. Alguns exemples en S. Quesada (1992), pig. 102 i seg. 
28. Reg. ord. 1492, pjg. 105. 
29. Les "gratias" van ser convocades per l'octubre i el novembre, Reg. Ord. 1571, pig. 65-66. 
30. Reg. Ord. 1572, pigs. 92-93. 
31. Reg. Ord, 1593, p i g  117, és a dir, pel reconeixement d'Enric IV com a rei de Fran~a,  ciesprbs que -el mateix 
any- es converceixi al catolicisme. 
de culte, com són els casos de Sant Roc, Sant Josep i la festa i processó de la Immaculada, 
que sembla rebre un nou impuls a finals del segle XVI~*. Aquesta proliferació de les pro- 
cessons anava paral.lela a l'increment de les construccions conventuals urbanes, i a una 
certa lluita pel control dels espais i de les irees d ' in f l~enc ia~~.  
Algunes processons semblen haver erdut la f o r p  d'innovació vitalitzadora popular 
d'altres temps, com és el cas del Corpus3', encara que es continuin fent octaves a algunes 
parrbquies. De fet, la institucionalització d'aquesta festa és evident a les Ordinacions, al- 
menys així ho sembla quan llegim la repetida fórmula de convocatbria, la referkncia als ma- 
teixos llocs de reunió, ja convinguts, i el record constant a l'obligada presencia de les con- 
fraries. 
Altres processons semblen claudicar davant alternatives "més rendibles". 6 s  interes- 
sant, en aquest sentit, observar, com exemple, les tres processons per "demanar pluja" fetes 
des del 13 d'abril de 1513 fins al 29 d'abril del mateix any. A la primera processó, hom 
porta el cos de Sant Sever per Sta. Maria del Mar a Sta. Clara. A la segona, el dia 22, el re- 
corregut va a Sta. Madrona, l'església extramurs, eixint pel portal de Sant Antoni, i el dia 
29 d'abril hom fa el mateix recorregut en acció de gracies. Apartir d'aquesta dada, Sta. Ma- 
drona seri protagonista en les accions per demanar pluja, i el sistema establert inclou el 
trasllat de la imatge a la Seu, i la tornada cap a l'església un cop resolta la demanda. 
3. Els espais simbdics i de representació 
El Registre d'ordinan'ons porta a vegades, amb bastant detall, referkncics dels itine- 
raris seguits, a les entrades solemnes de la Ciutat, de reis i reines, yrínceps, bisbes i carde- 
nals. Una ullada als dos mapes adjunts ens revela alguns canvis importants. Als anys 
seixanta, la triomfal entrada del Príncep de Viana per un altre portal és substituida, a finals 
del segle XV, per la utilització, per part dels Reis Catblics, del portal de Sant Antoni. 
Al segle XVI, un cop passat el portal de Sant Antoni i el carrer de lYHospital, l'itine- 
rari reial inclou, en general, la Rambla, el Carrer Ample, i el de Regomir, cap a la plaga de 
Sant Jaume. H i  han quatre punts claus durant el recorregut: la p l a ~ a  davant del Convent de 
Framenors, on són jurats els privilegis; el Born, on tenien lloc les desfilades de les confra- 
ries i les representacions davant dels reis; les cases de la Diputació i de la Ciutat; i la Seu. 
Las dues entrades pel portal Nou no corresponen a entrades reials, sinó a dues visites 
de cardenals-legats, que podien, a l'itinerari, incloure Sant Agustí Vell. 
Els itineraris religiosos són una mica diferents, encara que alguns dels centres poli- 
tics i religiosos es conserven. La Diputació i la casa de la Ciutat, el palau del Bisbe i la Seu 
continuen com a centres emblemitics dels itineraris. El portal de Sant Antoni continua 
també tenint certa importincia, per6 vinculat al protagonisme de les processons de Sta. 
Madrona, extramurs de la Ciutat i centre de rogatives per demanar pluja, almenys des de 
1513. 
A més a més, es configura una zona processional centrada al carrer del Carme i al 
voltant del convent que dóna nom al carrer, zona que uneix Natzaret - Porta de Sant An- 
toni, Porta del Carme, Porta Ferrissa, Plaga Nova i Seu, com a llocs claus de l'itinerari. Un 
32. Probablement, per a I'impuls que va rebre de la Universitat deBarcelona. Les universitats europees, en general, 
van jugar un paper important a Europa i Espanya en la defensa del Misteri, i la Un. de Valencia precedeix en vuitanta 
anys la de Barcelona en la seva declarada i jurada defensa. 
33. A E Carrera i Candi (1916), i a Quesada, S., cn Movitnie7ztos religiosos ... (1992), es proporcionen exemples 
d'aquests enfrontaments, pigs. 892 i seg. 
34. Tal i corn ens indica A. Duran i S'mpere (1973). Aixi, no obstant, la festivitat i la processó del Corpus -s'hagi 
o no  convertit en una gran festa institucional- seguiran gaudint, en significades ciutats espanyoles, d'una gran impor- 
thncia i d'un ric desplegament iconogrific. En aquest sentit resulta instrucriva i recomanable la comparació entre les 
descripcions de Duran j Sanpere, per a Barcelona (1973) i la de V. Lleó Cañal (1983), per a Sevilla. 
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altrc lloc dkcntrada, el Portal de la Boqueria escur~a l'itinerari cap a les cases de la Diputacii 
i la Ciutat, deixant tle banda la Rambla exclusivament per a les entrades reials. 
Finalment, una altra cosa és destacable, com a conseqültncia de l'anterior: dcl segle. 
XV al XVII sembla haver-hi un desplapment del centre $activitats religioses cap al Raval. 
Podem intuir el gran significat que els poders públics pretenien dotar a aquests actes. 
Il'aquesta manera, la freqültncia de les manifestacions públiques religioses i la importincia 
política dc Ics entratles reials promouen espais simbblics de representació, els quals seri di- 
ficil d'altcrar. 
Entrades ilelustres 
1. I'ríncep de Viana. 1476. 
2. Entrada de la Reina. 1481. 
3. I'ríncep Carles, 1519. 
4. El ca:di.nal legat, 1525. 
5. Entrada de l'emperadriu, 1533. 
6. El cardenal legat, 1580. 
Itineraris religiosos 
1. I'rocessó de Corpus. 6 .  Per pluja. Acció de gr8cit.s. 11. Rebuda pelegrins 
2. Oració de Croada. 7. Per viatge del Rei. 12. Pro. Sant Roc. 
3. Oració per pluja. 8. Octava del Corpus. 13. Pro. Sant Sebastii. 
4. Oració per pluja 9. Pro. Sta. Madrona. 14. Pro. Sant Ramon 
5. Oració per viatge reial. 10. Malaltia de ]'emperadriu. 
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